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Programme (13/11/13) 
 
Les Centres de Compétences Techniques Matériaux (MAT) et Structures (STR)  
vous proposent de participer à l’atelier 
 
LA FABRICATION ADDITIVE : penser, concevoir, et réaliser 
autrement dans le spatial et l’aéronautique. 
Lundi 18 et mardi 19 novembre 2013, à Toulouse 
 
Contexte 
Les Centres de Compétences Techniques Matériaux (CCT MAT) et Structures (CCT STR) du CNES (Centre 
National d’Etudes Spatiales) vous proposent un atelier dédié à la fabrication additive. 
Une première animation CCT a eu lieu en 2010 sur ce thème. Cette journée a permis de faire le point sur les 
possibilités de ces procédés et leur intérêt pour le spatial.  
Depuis, la connaissance, les possibilités, et l’utilisation de la fabrication additive ne font que progresser. Ces 
méthodes de fabrication ont conquis les médias de même que les discussions autour du café... Beaucoup 
d’ingénieurs ont désormais entendu parler de ces technologies, mais pour l’instant n’en connaissent 
souvent pas les subtilités. Il est bon d’illustrer les bénéfices de cette technologie, mais aussi de rappeler 
qu’elle n’est pas la solution à tous les problèmes. 
Dans ce contexte, cette animation vise à favoriser les échanges afin qu’utilisateurs potentiels et 
fournisseurs se connaissent et se comprennent, et que la meilleure utilisation puisse être faite de ces 
techniques prometteuses.  
 
Objectifs 
Les objectifs de cet atelier seront :  
- de faire un état sur les possibilités, les évolutions récentes dans le domaine de la fabrication 
additive, et les axes d’amélioration à moyen terme ;  
- de discuter des liens qui se tissent entre design et fabrication, pour optimiser au mieux l’utilisation 
de ces procédés ; 
- de présenter quelques projets qui s’appuient sur l’utilisation de la fabrication additive ; 
- de faire un point sur l’avancement de la normalisation, et autres process qualité et de contrôle, qui 
se développent autour de la fabrication additive ; 
 
Public visé 
Fabricants au sens large (machines, pièces, poudres, post-traitements) ; utilisateurs (principalement spatial 
mais au-delà également) de la fabrication additive (grandes entreprises, PME) ; centres de recherche. 
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Programme  
 
Lundi 18 Novembre 
 
09 :45 Accueil – accueil des participants. 
 
10:20 Introduction des CCT 
CNES CST (Ch. Puillet, E. Laurent) 
10:30 Le développement de la fabrication additive, appliqué au spatial français 
CNES CST + DLA (S. Begoc, F. Clément)  
11:15 État actuel des fabrications additives pour les applications métalliques 
Sirris (O. Rigo, C. Engel) 
11:40 Complémentarité des moyens de fabrication 
FusiA / Esteve (C. Chanal) 
 
12:05   ---------------------------------------------------- PAUSE REPAS ---------------------------------------------------- 
 
13:35 ASTRIUM ALM implementation progress for ground and flight applications 
Astrium LV + SL (Ch. Désagulier, B. Gergonne, Ch Flemin, M. Malagoli) 
14:20 De nouvelles opportunités en fabrication additive : de la conception à la production de pièces de 
grandes dimensions 
Polyshape (S. Abed) 
14:45 Caractérisation de l'alliage Ti-6Al-4V dans le cadre de la validation du procédé EBM 
3A (Ph. Vannerot) 
 
15:10  -------------------------------------------------------- PAUSE -------------------------------------------------------- 
 
15:30 Fabrication Additive de pièces aéronautiques en alliage de Titane TA6V : du développement à 
l’industrialisation chez Airbus 
Airbus (G. Khelfati) 
16:00 Contrôle et optimisation du processus pour les applications critiques de la fabrication additive : 
du prétraitement des fichiers jusqu’à la traçabilité complète du processus 
Materialise (J. Van Espen)  
16:25 Super Finition de Surface Le procédé MMP TECHNOLOGY® de BESTinCLASS : un atout pour 
l’Aéronautique et les Transmissions 
Best In Class (C. Gouverd) 
 
16:50  Session posters / exposition.  
En parallèle : assemblée générale du CCT STR. (à partir de 17:00) 
Cocktail. (à partir de 18:00) 
 
19:00 Fin de la journée 
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Mardi 19 Novembre 
 
09 :00 Accueil des participants 
 
09:15 Les initiatives stratégiques de l’ESA sur le développement des techniques de fabrication par 
addition 
ESA (L. Pambaguian) 
09:45 Moteurs de satellites bi-ergol par FA   
Layerwise (T. De Bruyne) 
10:10 Développements d'alliages d'aluminium en micro-fusion laser lit de poudre  
IRTS / LERMPS / UTBM (L. Dembinski) 
 
10:35  -------------------------------------------------------- PAUSE -------------------------------------------------------- 
 
10:55 Développement des procédés de Fabrication Additive pour applications spatiales  
Thales Alenia Space + Thales Global Services (F. Montredon, F. Lebrun, Y. Cadorret) 
11:40 Utilisation de technologies additives céramique pour des applications de télécommunications 
Xlim (N. Delhote) 
12:05 Normalisation en fabrication additive : où en est-on ?  
UNM (C.Lubineau) 
 
12:35   ---------------------------------------------------- PAUSE REPAS ---------------------------------------------------- 
    
14:05 Projet Fabrication Additive au sein de l’ IRT Saint Exupéry  
IRT Aéronautique-Espace-Systèmes Embarqués (P Zemlianoy) 
14:25 Design For Additive Manufacturing  
IRCCyN de Nantes (JY Hascoët) 
14:55 Compréhension et amélioration des états de surface en fabrication additive par projection laser 
Arts et Métiers ParisTech  (P. Peyre) 
 
15:25  -------------------------------------------------------- PAUSE -------------------------------------------------------- 
 
15:45 Modélisation de procédés de fabrication additive de pièces en Ti-6al-4V (DMD et SLM) : Approche 
thermique, métallurgique et mécanique  
Ecole des Mines  (G. Marion) 
16:15 Table ronde  
 
16:35 Fin de l’atelier 
 
 
 
Exposition :  
Pendant l’ensemble des pauses, lundi 18 et mardi 19, les participants pourront discuter autour des stands 
et posters proposés par :  
3A, Altair, Ares Laser, le Cetim, FusiA, Initial, Materialise, Mbproto, Polyform, PolyShape, Sirris, Sulzer, 
Thales Alenia Space, l’UTBM 
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Informations pratiques 
 
L’inscription est obligatoire (nombre limité de places) et s'effectue en ligne via le site des CCT : 
http://cct.cnes.fr/. La participation à cette journée est gratuite.  
Date limite d’inscriptions à l’atelier : le 14/11/2013.  
Le repas de midi est pris sur place.  
 
ATTENTION, contrairement à la plupart des ateliers des CCT :  
Cet atelier se déroulera à l’auditorium de CLS  
8-10, rue Hermès - Parc Technologique du Canal - 31520 Ramonville Saint-Agne. 
Pour garer votre véhicule : parking du Bikini (cf vue aérienne plus loin). 
Plan d’accès ici : http://www.cls.fr/documents/cls/plan%20accesCLS%20mcd2012.jpg 
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Transports en commun :  
 
Arrivée en avion 
Depuis l’aéroport, prendre la navette vers 
Toulouse centre-ville jusqu’à l’arrêt « Compans 
Caffarelli » ou l’arrêt « Jean Jaurès » 
 Arrivée en train 
Depuis la gare Toulouse Matabiau, prendre la 
ligne A du métro direction « Basso Cambo » 
jusqu’à la station « Jean Jaurès » 
Prendre la ligne B direction « Ramonville » jusqu’au terminus « Ramonville » 
Prendre le bus n°111 direction « Théogone » et descendre à l’arrêt « Hermès »  
Nota : Vous pouvez préparer votre itinéraire sur : http://www.tisseo.fr/ 
 
Co-voiturage : 
 
Un fichier en ligne vous permet d’organiser du covoiturage si vous le souhaitez :  
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhyX3ZOSOs8sdHdFNk5UMW55dHJGSHU3RG0zNE1Ra2c&usp=sharing 
Note : le CNES décline toute responsabilité quant à l’exactitude ou l’utilisation des données présentes dans ce fichier. 
 
CLS 
Parking 
Le Bikini 
Arrêt bus « Hermès » 
Sonner à la grille 
(Entrée et sortie) 
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Co-responsable de cette animation 
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Co-responsable de cette animation 
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Animateur du CCT STR 
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